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資料 夕に取り込まれ，動体監視ソフト（UFOCapmreV2：
参考URL:http://www,sonotacojp/）を用いて自動観測
を行っている。流星が検出されたときに作成される動
画ファイルを，流星解析ソフト（UFOAnalyzer）で解
析すると，流星の発光／消滅点の赤経・赤緯や等級，
みかけの角速度などが得られる。
このシステムの構築と2007年4月～10月の観測につ
いては，林が行った。また2007年10月～2008年3月の
観測とデータの取りまとめについては，上坂が行った。
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観測について
システムは毎日稼働している。そのため，わずかに
晴れ間のあった時でも観測が可能である。ただしトラ
ブルのため，2008年3月11日から12日にかけてのみ欠
測した。1個以上の流星がカウントされた夜を「観測
夜」とすると，2007年4月～2008年3月には，240観測
夜，142,562分の観測で，4870個の流星が捉えられた。
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はじめに
富山市天文台では，流星観測を行うために高感度ビ
デオカメラを天頂方向に向けて撮影するシステムを構
築した。
このカメラでは，天頂方向の限られた範囲を撮影す
ることから，長期間の観測を重ねることで，流星物質
の宇宙空間における密度を計算することができると考
えられる。また，流星の光度比，すなわち流星物質の
大きさの比を求めることも可能になると考えられる。
この他，同じシステムを用いて，適度に離れた2地点
で同時に同方向を観測することで，流星物質の軌道を
計算することが可能にある。特に明るい流星の場合は，
多くの地点で観測されやすいために，その軌道がより
求めやすくなる。これらの点から，継続的にこのシス
テムで流星観測をすることは，流星天文学の発展の一
助となると考えている。
今回報告するのは，富山市天文台にて2007年度
(2007年4月～2008年3月）に観測されたマイナス3等
級より明るい流星（｢火球」という）のリストである。
火球リスト
2007年4月～2008年3月に捉えられた火球は45個であ
る（表1）。このうち，備考欄に「写野外へ」とある
のは，経路の途中で写野の外へ出て消滅点のわからな
いもの，「写野外から」とあるのは，経路の途中から
写野の中へ入ってきて発光点のわからないものである。
また「雲中比較星なし」は，雲で他に星がまったく写っ
ていない場合である。このときには，明るさの見積も
り・発光／消滅点の測定に誤差がより多く生じる。
同時観測が成立した火球
石川県能登町の石川県柳田星の観察館「満天星」の
室石英明氏（以下「柳田」と略記）は，富山市天文台
と同様の方法で流星観測を行っている。以下，柳田と
同時観測が成立した火球を示す。なお，発光点・消滅
点の計算には，UFOOrbitを使用した。
・NoO707
ペルセウス座流星群に属する火球で，発光点が東経
1369･北緯371．高度113km（石川県七尾市付近)，
消滅点が東経1367．北緯369・高度86km（石川県羽
咋市沖）であった。
・No.0709
ペルセウス座流星群に属する火球で，発光点が東経
1373．北緯371・高度119km（富山湾)，消滅点が東
経1368．北緯365．高度87km（南砺市旧福光町付近）
富山市天文台における流星観測システム
以前より各地で行われている自動TV流星観測シス
テムと同じものを，富山市天文台でも構築した。建物
屋上に設置された高感度白黒ビデオーカメラ（WATEに
社製WAT-lOON）に焦点距離38mmF0.8のレンズを取
り付けて撮影している。得られた動画はコンピュー
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50km（新潟県糸魚川市沖）であった。であった。
・No.0710
ペルセウス座流星群に属する火球で，発光点が東経
13693．北緯369・高度138km（氷見市付近)，消滅
点が東経13“・北緯3“・高度83km（石川県能美市
付近）であった。
・No.0714
ペルセウス座流星群に属する火球で，発光点が東経
137.6・北緯369･高度120km（朝日町付近)，消滅点
が東経1372．北緯36.6・高度88km（富山市旧大沢野
町付近）であった。
・No.O801
SonotaCoNetでも多点同時観測が成立した火球。富
山市天文台では全経路が捉えられていないが，その末
端で爆発を伴っている。
発光点が東経1372・北緯369･高度85km（富山市
旧婦中町付近)，消滅点が東経1378．北緯37.0･高度
おわりに
今回の報告では，火球のリストを挙げるにとどまっ
た。今後は多点間の共同観測を行い，出現した火球の
軌道要素もリストに含めたく考えている。また，流星
群の流星について，その軌道要素や光度比すなわち
流星物質の大きさの比を求めることも今後のテーマと
して考えたい。
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表1富山市天文台で観測された火球リスト
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写野外か巳
流星群の略号Lyr：こと群，Per：ペルセウス群，nTa：おうし(北)群，Ori：オリオン群，Leo：しし群，Gem：ふたご群，Hyd：うみへび群
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